Velbesøgt øko-temadag om æbler og pærer by Bisgaard, Annemarie
Program
8.30-9.00	 Kaffe	og	rundstykker
9.00-9.05	 Velkomst,	gennemgang	af	dagens	program			
	 	 ved	Hanne	Lindhard,	GartneriRådgivningen.
9.05-9.30	 Mobil	grøngødning	
	 	 ved	Jørn	Nygård	Sørensen,	Aarhus	Universitet.	
9.30-9.55		 Markise	over	kernefrugt	
	 	 ved	Marianne	Bertelsen,	Aarhus	Universitet.
9.55-10.25	 Vanding	mod	skurv	og	status	på	sygdommen	æbletsøjeplet	
	 	 ved	Maren	Korsgaard,	Københavns	Universitet.
	 	 PAUSE
10.50-11.20	 Ny	viden	om	naturlige	fjender	af	skadedyr	i	æble	
	 	 ved	Lene	Sigsgaard,	Københavns	Universitet.
11.20-11.45	 Sprinklersprøjtning	
	 	 ved	Marianne	Bertelsen,	Aarhus	Universitet.
11.45-12.10			 Nyt	fra	ind	og	udland	
	 	 ved	Hanne	Lindhard,	GartneriRådgivningen.	
12.10-13.00		 Frokost.
13.00-13.25.		 Viden	omkring	baggrundsforurening	med	Boxer	
	 	 ved	Jens	Erik	Jensen,	Landskonsulent,	Seges.
13.25-13.50.		 Varmtvandsbehandling	af	æbler	og	pærer	
	 	 ved	Marianne	Bertelsen,	Aarhus	Universitet.
13.50-14.15.		 Basisstoffer,	hvad	er	det?	
	 	 ved	Henrik	Brødsgaard,	Miljøstyrelsen.
14.15-14.45		 Kaffe	og	kage
14.45-15.10		 Forsøg	med	læsket	kalk	mod	frugttræskræft		
	 	 og	natron	mod	skurv	
	 	 ved	Klaus	Paaske,	Aarhus	Universitet.
15.10-15.35			 Økonomi	i	økologisk	æbledyrkning	
	 	 ved	Hanne	Lindhard,	
	 	 Aarhus	Universitet	og	GartneriRådgivningen.
15.35-16.00		 Markedsføringsprojekt:	Økologiske	æbler.	
	 	 ved	Helle	Bossen	og	Dorthe	Rübner,	Økologisk	Landsforening
Projektet har fået støtte fra:  
”Grønt Udviklings-og 
Demonstrationsprogram, (GUDP) under 
Fødevareministeriet” og er en del af 
Organic RDD-2 programmet som 
koordineres af ICROFS.
Temadag	
Økologisk	æble-	
og	pæredyrkning
Dato:
Onsdag	den	13.	januar	2016	
Kl	08.30	-	16.00	
Hos	GartneriRådgivningen	A/S,	
Hvidkærvej	29,	5250	Odense	SV	
Pris:	
750	kr	+	moms.	
Der	serveres	økologisk	mad.	
Kaffe,	rundstykker,	
frokostbuffet	og	
eftermiddagskage	er	inkluderet.
Tilmelding:	
Elektronisk	tilmelding
senest	den	5	januar	på:
www.gartnershop.dk	eller	til	
Tine	Jensen	på:	taj@vfl.dk
